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Cronología de la Cooperación 
Política Europea 
Relación de las declaraciones de la Comunidad Europea (CE ) 
referentes a la cooperación intergubernamental comunitaria. 
08/01193 
Kenya 
Los Estados miembros de la CE se felicitan por el buen 
término de las elecciones pluralistas en Kenya celebradas 
el 28 de diciembre de 1992 . Estos comicios se 
consideran una muestra de madurez política del país 
africano y un hito en el progreso hacia la democracia. Por 
otra parte, se espera que las irregularidades detectadas 
en el transcurso de las elecciones sean rectificadas de 
acuerdo con la legalidad, sin que ninguna de las fuerzas 
políticas participantes recurra a la violencia. 
08/01193 
Irak 
La CE manifiesta su preocupación por las violaciones 
repetidas de las resoluciones del Consejo de Seguridad 
de la ONU por parte de Irak, concretadas en la 
obstaculización de las inspecciones y el hostigamiento del 
personal de la ayuda humanitaria internacional. 
Igualmente se condenan las incursiones aéreas y el 
despliegue de material militar iraquí al sur del paralelo 32. 
11/01/93 
Camerún 
La CE se fe licita por el levantamiento del estado de 
emergencia en la provincia del noroeste de Camerún y 
reclaman ante el gobierno camerunés un mayor control 
del cumplimiento de los Derechos Humanos ante las 
reiteradas acusaciones de violación de los mismos 
procedentes del país africano. 
13/01/93 
Antigua Yugoslavia 
Reunión ministerial extraordinaria de los Estados 
miembros de la CE en París para evaluar el estado de las 
negociaciones en Ginebra. En ella se apoya la consecución 
de una salida pacífi ca y negociada del conflicto de Bosnia-
Herzegovina, al tiempo que se reafirma la voluntad de 
continuar con el bloqueo a Serbia y Montenegro y se 
amenaza con estudiar nuevas medidas de presión contra 
los serbios si éstos continúan con sus tácticas dilatorias en 
las conversaciones de paz. Se acusa especialmente a los 
serbios del recrudecimiento del co nflicto y de las 
atrocidades cometidas contra la población civil. 
En la misma reunión se decide sostener ante la ONU la 
necesidad de la creación de un tribunal internacional 
penal dedicado al confli cto, así como reclamar ante el 
Consejo de Seguridad las conclusiones del examen de la 
resolución 78 1 relativa a la zona de prohibición de vuelos. 
21101/93 
Rwanda 
La CE se felicita por el acuerdo de alto el fuego de 
Arusha, firmado por el gobierno ruandés y el Frente 
Patriótico Ruandés (FPR) el 12 de julio de 1992, y se 
espera que ello abra las puertas a un proceso de 
reconciliaciÓn nacional que refuerce la democracia en el 
país africano y aporte estabilidad a la región . En el 
mismo comunicado, se agradece el trabajo de los 
negociadores y personal diplomático de ambas partes así 
como de Tanzania y de otros países y organizaciones 
internacionales. 
21/01193 
Haití 
La CE reafirma su compromiso con el restablecimiento 
de Ja democracia en Haití y su apoyo a las actividades 
que en este sentido realizan la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y la ONU. Por otra parte, no se 
reconocen las elecciones ce lebradas en este país el 
pasado día 18 de enero por haber tenido lugar en un 
contexto no democrático. 
22/01/93 
Angola 
La CE deplora el reinicio de los combates en Angola, 
exhorta al gobierno y a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola (UN ITA) a que cesen 
las hostilidades, especialmente por parte de la UNI-
T A, que ha reanudado sus ofensivas. Por otra parte la 
CE apoya el papel de la ONU en la mediación del 
co nflicto y se compromete a proveer ayuda 
humanitaria y para la reconstrucción una vez cese el 
conflicto. 
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25/01193 
Antigua Yugoslavia 
La CE emite una nueva declaración común sobre el 
conflicto en la antigua Yugoslavia haciendo referencia al 
anterior comunicado del pasado día 13. En ésta lamenta 
la reanudación de hostilidades en la localidad croata de 
Zadar, culpando de ello principalmente a los croatas. 
Aparte de las víctimas causadas, tanto entre la población 
civil como entre la Fuerza de Protección de las Naciones 
Unidas en Yugoslavia (UNPROFOR), se menciona el 
peligro que ello supone para las presentes negociaciones 
en Ginebra. De nuevo se llama a las partes a no 
entorpecer las conversaciones de paz, a aceptar el plan 
Vance y a prepararse para la próxima renovación del 
mandato de la UNPROFOR. 
01102/93 
Bosnia-Herzegovina 
La CE expresa su apoyo sin reservas al plan de 
pacificación de Bosnia-Herzegovina propuesto por la 
Conferencia Internacional sobre la antigua Yugoslavia 
conforme a los compromisos de la Conferencia de 
Londres, juntamente con las disposiciones interinas que 
éste preve hasta la proyectada celebración de elecciones 
libres y la consecución de un pleno cese de hostilidades. 
Por otra parte se expresa la voluntad comunitaria de que 
Bosnia se mantenga como Estado unitario y pluriétnico, y 
se insta a las tres partes en conflicto y a la ONU a que 
acepten las disposiciones del presente plan de paz. 
01102/93 
Zaire 
La CE deplora la exp losión de vio lencia acaecida en 
Zaire, así como el alto número de víctimas del conflicto, 
entre ellas la del embajador francés en Kinshasa. 
Seguidamente se insta a las fuerzas políticas y al 
gobierno provisional del país africano a que colaboren 
para restablecer la situación social y para consolidar el 
proceso hacia la democracia y el respeto a los Derechos 
Humanos en Zaire. 
01102/93 
Bosnia-Herzegovina 
La CE felicita a la Misión Warburton por los informes 
presentados tras investigar las violaciones masivas y otras 
atrocidades perpetradas contra mujeres bosnias en el 
curso del conflicto de Bosnia-Herzegovina, compro-
metiéndose a adoptar las recomendaciones del citado 
informe sobre asistencia a las víctimas, así como al 
estudio de medidas de presión contra los agresores. 
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12/02/93 
Bielorrusia 
La CE se fe licita por la adopción por parte del Soviet 
Supremo bielorruso del Tratado de Reducción de Armas 
Estratégicas ST ART -1 Y del Protocolo de Lisboa, que les 
compromete a adherirse al Tratado de No Proliferación 
(TNP), 
15/02/93 
Rwanda 
Se condena la reanudación de las hostilidades por parte 
del FPR, contraviniendo los progresos conseguidos en las 
conversaciones de paz de Arusha mantenidas con 
representantes del gobierno. 
16/02/93 
Togo 
Condena del estallido de violencia en Togo , que ha 
afectado gravemente a la población civil de Lomé. Se 
deplora que tras el fracaso de las conversaciones de 
Colmar, auspiciadas por Estados miembros de la CE, 
ciertos sectores del país se nieguen a un compromiso 
que permitiría la estabilidad social, el fin de la huelga 
general y la proyectada celebración de elecciones libres. 
En consecuencia, ante el clima de inseguridad se anuncia 
una restricción de la ayuda bi lateral y comunitaria con 
T ogo procedente de la CE y se preven medidas en caso 
de que la situación persista. 
17/02/93 
Angola 
Ratificación de la declaración de los observadores 
multinacionales desplegados en Angola según los Acuerdos 
de Paz de Bicesse, fijando un plazo a la UNIT A para que se 
reúna con representantes del gobierno en Addis Abeba y 
prosiga con el proceso negociador. Ello se produce tras el 
reanudamiento de las hostilidades por parte de UNIT A, 
hecho denunciado en su momento por la CE. 
18/02/93 
Perú 
Ante la próxima celebración de elecciones en Perú, la 
CE manifiesta su interés en que los comicios abran una 
vía para el restablecimiento de la democracia y los 
derechos fundamentales en el país latinoamericano. 
02/03/93 
Colombia 
Declaración común expresando indignación por los 
atentados terroristas promovidos por narcotraficantes 
en Colombia, al tiempo que se condena el tráfico de 
estupefacientes y se manifiesta el apoyo al gobierno 
colombiano en su lucha por erradicarlo. 
12/03/93 
Myanmar 
La CE se felicita por la resolución del 10 de marzo de la 
Comisión de los Derechos Humanos de la ONU sobre 
la existencia de presos políticos en Myanmar. entre ellos 
la Premio Nobel y opositora Aung San Suu Kyi. Se 
exhorta al gobierno de Myanmar a que democratice el 
país y a que en adelante respete los Derechos Humanos. 
15/03/93 
Madagascar 
Se expresa satisfacción por el feliz desarrollo de las 
elecciones presidenciales en Madagascar. consideradas 
como una prueba de la consolidación del proceso 
democrático en este país. 
15/03/93 
Nagorno-Karabaj 
La CE se felicita por los progresos observados en las 
negociaciones en Roma sobre el conflicto en Nagorno-
Karabaj. Al mismo tiempo se exige a los contendientes 
un alto el fuego inmediato y se apoya el trabajo de los 
mediadores de la CSCE en la región. 
17/03/93 
Corea del N orte 
La CE declara su preocupación por la decisión de Corea 
del Norte de rechazar las inspecciones de la Agencia 
Internacional de la Energía Atómica (AlEA) y de retirarse 
del TNP por las graves consecuencias que ello supone 
para la seguridad mundial. Por ello. se insta al gobierno 
norcoreano a que reconsidere la decisión y vuelva a 
cumplir con los compromisos del TNP. 
24/03/93 
Malawi 
La CE manifiesta su satisfacción por la mejoría en la 
situación política de Malawi en lo que concierne a la 
situación de los Derechos Humanos y el proceso hacia la 
democracia. En lo que refiere al referéndum sobre el 
multipartidismo. previsto para el día 14 de junio. éste es 
considerado como un hito en el proceso político del 
país africano. y para ello la CE se compromete a enviar 
observadores en su apoyo. Igualmente se afirma que. si 
prosiguen las mejoras en Malawi. podría restaurarse 
completamente la ayuda humanitaria para este país. 
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25/03/93 
El Salvador 
La CE se felicita por la presentación y la publicación del 
Informe de la Verdad en El Salvador. y subscriben la 
declaración del 18 de marzo del Consejo de Seguridad 
de la ONU al respecto. En este contexto. se constata 
con preocupación la amnistía general incondicional 
aprobada por el parlamento salvadoreño. pronuncián-
dose por la aplicación completa de las recomendaciones 
de la Comisión de la Verdad antes de ninguna decisión 
absolutoria. 
26/03/93 
Bosnia-Herzegovina 
La CE se felicita por la decisión del gobierno bosnio de 
firmar el plan Vance-Owen. así como el acuerdo 
conseguido entre croatas y musulmanes sobre las 
disposiciones transitorias. Se espera entonces que el plan 
reciba el visto bueno de la ONU y sea suscrito también 
por los serbios. a los que se reclama que cesen 
hostilidades inmediatamente. amenazando con nuevas 
medidas de presión internacional contra éstos si no 
cooperan con el plan de paz. 
30/03/93 
Sudáfrica 
La CE expresa su horror por los actos de violencia 
acaecidos en Sudáfrica e insta a las partes en conflicto a 
que negocien una solución política pacífica. Por ello la 
CE toma en cuenta. entre otros. el informe de la 
Comisión Goldstone del 15 de marzo. Se recuerda el 
compromiso de la CE con el proceso de paz en la zona. 
materializado en la Misión de Observación de la CE en 
Sudáfrica (ECOMSA) y se manifiesta satisfacción por el 
estado de las negociaciones multipartidistas por una 
Sudáfrica democrática y no racial. 
31/03/93 
Irak 
La CE deplora la detención injustificada de dos súbditos 
británicos en Irak. mientras que se recuerda al gobierno 
iraquí que cualquier intento de uso de las detenciones 
para presionar a Reino Unido sobre el retorno de bienes 
iraquíes embargados es inútil por tratarse de una 
decisión concerniente solamente a la ONU. 
31/03/93 
Lesotho 
La CE se felicita por el buen término de las elecciones 
generales celebradas en Lesotho bajo la supervisión de 
observadores internacionales. parte de los cuales 
procedían de Estados miembros de la CE. 
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05/04/93 
Surinam 
La CE expresa su preocupación por la inestabilidad política 
que atraviesa Surinam a la vez que expresa su apoyo al 
presidente del país. amenazado por sectores del ejército. 
05/04/93 
Antigua Yugoslavia 
La CE expresa su preocupación por el repetido rechazo 
de los serbios a subscribir el plan Vance-Owen, 
perjudicando gravemente las negociaciones de paz de 
Bosnia-Herzegovina. Igualmente se denuncia el bloqueo 
por parte de los serbios de la ayuda humanitaria en 
Bosnia. Se continúan proponiendo medidas de presión 
contra Serbia y Montenegro, aplaudiendo las recientes 
iniciativas de la UEO en este sentido. Finalmente , se 
expresa apoyo absoluto al trabajo diplomático de Cyrus 
Vance y Thorvald Stoltenberg. 
07/04/93 
Camboya 
La CE manifiesta su deseo de que llegue a buen término 
el proceso electoral camboyano. condenando los conatos 
de violencia registrados, apoyando el papel de la ONU 
en la organización de los comicios y exhortando a las 
partes enfrentadas en Camboya a que abandonen el 
recurso a la violencia y acepten los resultados electorales. 
07/04/93 
Zaire 
La CE manifiesta no reconocer al primer ministro de 
Zaire, Faustin Birindwa, por tratarse de un cargo 
nombrado unilateralmente por el presidente del país. sin 
consultar al Parlamento interino del país y por lo tanto 
obstaculizando la transición política zaireña hac ia la 
democracia . Por ello se excluye a Zaire de la 
cooperación internacional comunitaria y se acuerdan 
medidas de embargo de armas y restricción de visados. 
07/04/93 
Alto Karabaj 
La CE expresa su preocupación por la degradación de 
las relaciones entre Armenia y Azerbaidzhán a propósito 
del conflicto del Alto Karabaj, que se ha extendido e 
intensificado. Se urge a las partes enfrentadas a que 
cesen las hostilidades y resuelvan de forma pacífica sus 
diferencias en el marco del grupo de Minsk de la CSCE. 
11/04/93 
Sudáfrica 
La CE condena el asesinato del líder comunista 
sudafricano, Cris Hani, y exhorta a que ello no obsta-
culice las negociaciones multipartidistas. 
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14/04/93 
Malawi 
La CE expresa su satisfacción por el acuerdo conseguido 
entre las diversas fuerzas políticas en Malawi sobre la 
convocatoria del referéndum sobre el multipartidismo. 
Se confirma pues el envío de una misión conjunta de 
observadores de la CE que se integrará en la misión de 
control dispuesta por la ONU. 
16/04/93 
Níger 
La CE se fe licita por el buen término de las elecciones 
legislativas y presidenciales en Níger por el hito que 
suponen para el proceso de democratización del país. 
23/04/93 
Pakistán 
La CE manifiesta su preocupación por los cambios en el 
gobierno y los síntomas de inestabilidad política 
observados en Pakistán. y espera que ello no menoscabe 
las instituciones democráticas paquistaníes ni las 
reformas económicas en curso en el país asiático. 
23/04/93 
Angola 
La CE se felicita por las negociaciones emprendidas en 
Abidján entre el gobierno de Angola y UNIT A para una 
salida negociada del conflicto angoleño. al tiempo que 
manifiesta su inquietud por el estado de los Derechos 
Humanos y las carencias que sufre la población civil en 
Angola, por lo cual se manifiesta dispuesta a enviar 
ayuda humanitaria. 
25/04/93 
Rusia 
La CE se felicita por lo s resultados positivos del 
referéndum sobre la reforma constitucional rusa. y 
manifiesta su apoyo al presidente Boris Yeltsin frente a 
los sectores contrarios a la democracia y a la economía 
de mercado. 
29/04/93 
Eritrea 
La CE se felicita por el buen término del referéndum 
sobre la independencia de Eritrea. tal como confirman 
los observadores enviados por la CE. y por el fin de la 
guerra mantenida en la zona. Se reconoce plenamente al 
nuevo Estado eritreo surgido del referéndum. 
29/04/93 
Togo 
La CE toma en conocimiento las fechas del calendario 
electoral propuesto por las autoridades de T ogo, aunque 
dest aca que éste sólo será factible si se consigue un 
cl ima de consenso previo entre las partes actualmente 
enfrentadas y si los refugiados de Lomé pueden regresar 
y tomar parte en ellas sin incidentes. 
03/05/93 
Yemen 
La CE felicita al pueblo yemenita por las elecciones del 
27 de abril, los primeros comicios pluripart idistas que 
tienen lugar en el país, por el avance que suponen en 
materia de democracia. 
06/05/93 
Sci Lanka 
La CE lamenta el asesinato del presidente cingalés, 
Ranasi nghe Premadasa, y aconseja calma y moderación al 
nuevo presidente interino. 
17/06/93 
Chad 
La CE manifie sta su preocupación por las graves 
violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el 
ejército contra la población civi l de Chad. Se exhorta a 
las autoridades del país a que restablezcan el orden e 
invest iguen la autoría de los crímenes, y se hace un 
llamamiento al consenso al respecto entre las fuerzas 
pol ít icas del país. 
17/06/93 
Togo 
La CE critica la falta de garantías del proceso electoral 
de T ogo y declina por tanto cooperar mediante el envío 
de observadores con los citados comicios. 
18/06/93 
Antigua Yugoslavia 
La CE constata la negativa serbia a aceptar una salida 
negociada al conflicto bosn io y su rechazo al plan Vance-
Owen, al tiempo que denuncia los ataques perpetrados 
contra población civil musulmana por parte de croatas y 
serbios bosnios. Se reitera la intención de proseguir con 
el bloqueo a Serbia y Montenegro, y se anuncia que el 
presidente del Consejo de la CE parti cipará en una 
reunión con diplomáticos y líderes de la región en la 
loca lidad bosnia de Mostar el día 18 de mayo. 
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27/06/93 
Guatemala 
La CE expresa su preocupación por el golpe de estado 
promovido por el presidente Serrano en Guatemala, y 
hace un llamamiento a éste para que restablezca el 
orden democrático en el país. 
01/06/93 
Tíbet 
La CE man if iesta preocupac ió n por los arrest os de 
t ibetanos durante la visita de sus representantes en Pekín 
a Tlbet, así como por la represión de man ifestaciones en 
Lhasa y el desprecio en genera l hacia los Derechos 
Humanos del pueblo tibetano por parte de las autoridades 
ch inas. Por ello la CE se compromete a investigar la 
cuest ión de las detenciones al tiempo que invi ta al 
gobierno chino a que inicie negoc iaciones con el Dala i 
Lama para solucionar pacíficamente el problema t ibetano. 
02/06/93 
Malawi 
La CE manifiesta su satisfacción por los preparativos del 
referéndum sobre el multipartidismo en Malawi, pero 
manifiestan inquietud por lo que considera signos graves 
de intimidaciones y obstaculizaciones, que pueden 
desvirtuar el proceso electoral entero. La CE amenaza, si 
prosiguen las vulneraciones de los Derechos Humanos y 
de las normas democráticas, con retirar sus observadores 
y su cooperación financiera con el citado referéndum , 
cuyos resultados en este caso no serían reconocidos. 
07/06/93 
Guatemala 
La CE se felicita por el restab lecimiento del orden 
constitucional en Guatemala por medios legales y 
pacíficos, expresando su apoyo al nuevo presidente 
guatemalteco Ramiro de León Carpio. 
08/06/93 
Antigua Yugoslavia 
La CE se compromete a diversificar sus esfuerzos para 
pacificar la antigua Yugoslavia dentro de la línea de 
acción de la comunidad internacional. Por el lo , se 
anuncia su interés por la próxima reunión que sus 
representantes mantendrán con el secretario de Estado 
de EEUU, Warren Christopher. Se reitera su confianza 
en el plan Vance-Owen y los princip ios de la 
Conferencia de Londres, y se apoya la resolución de la 
ONU sobre las zonas de seguridad en Bosnia, para la 
cual la CE se compromete a aportar ayuda financ iera . 
Por otra parte, se asegura un estricto seguimiento de las 
medidas de bloqueo a Serbia y Montenegro al tiempo 
que se apo ya un mayor intervencionismo de las 
instancias multinacionales en la región. 
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08/06/93 
Somalia 
La CE expresa su preocupación por los acontecimientos 
sucedidos recientemente en Mogadiscio. condenando el 
ataque sufrido por los cascos azules paqu istaníes. Se 
reitera el apoyo a la operación de las Naciones Unidas y 
se insta a las facciones somalíes enfrentadas a que 
respeten el alto el fuego. reanuden las negociaciones 
políticas y cooperen sin reservas con la misión de la ONU. 
10/06/93 
Camhoya 
La CE felicita a Camboya por la elección de la asamblea 
constituyente. que fundará un nuevo orden constitucional 
democrático abriendo un proceso de paz. Se felicita 
igualmente a los observadores internacionales y a las 
fuerzas de la ONU que han cooperado con el proceso. 
16/06/93 
Corea del Norte 
La CE toma en acta la declaración conjunta de Corea del 
Norte y EEUU hecha pública el día II en Nueva York. en la 
cual ambos países se comprometen al diálogo para 
solucionar la crisis nuclear y desnuclearizar la península 
coreana. Se expresa satisfacción por la decisión norcoreana 
de no retirarse del TNP. y se insta a este país a que cumpla 
con las normas de la AlEA en cuanto a inspecciones. 
17/06/93 
Azerhaidzhán 
La CE manifiesta seguir con preocupación la evolución 
de Azerbaidzhán y manifiesta su inquietud por el riesgo 
de guerra civil que este país corre. Se condena toda 
tentativa de destituir por medios inconstitucionales al 
presidente elegido democráticamente. y se insta a las 
partes enfrentadas a que negocien pacíficamente una 
salida a la crisis que garantice el respeto a las 
instituciones democráticas y al estado de derecho. 
24/06/93 
Alto Karabaj 
La CE se felic ita por la aceptación del plan de paz de la 
CSCE. organización cuyo papel de mediación se elogia. 
por parte de armenios y azeríes en el Alto Karabaj. Se 
insta por otra parte al gobierno armenio a que no 
explote las debilidades políticas internas de Azer-
baidzhán en el transcurso de las negociaciones. 
25/06/93 
Nigeria 
La CE deplora la anulación de las elecciones 
presidenciales nigerianas por parte del gobierno militar 
del país. truncando la transición hacia un gobierno civil. 
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26/06/93 
Sudáfrica 
La CE exhorta a los diversos grupos políticos sud-
africanos a que continúen con las negociaciones pacíficas 
para cambiar el régimen racista. En este sentido se 
condenan actos violentos como la reciente ocupación. el 
día 25 de junio. del World Trade Center de 
Johanesburgo por 500 miembros del ultraderechista AVF 
(Frente Nacional Afrikaner). porque suponen un 
importante obstáculo a las negociaciones multipartidistas. 
28/06/93 
Antigua Yugoslavia 
La CE informa que se ha interesado por la detención y 
malos tratos por parte de las autoridades serbias a Vuk 
Draskovic y su esposa. Ante el silencio del gobierno 
serbio. la CE reitera su demanda de liberación del líder 
opositor y su esposa. al tiempo que reafirma su intención 
de mantener el bloqueo a Serbia y Montenegro. 
29/06/93 
Tadzhikistán 
La CE deplora la prohibición de los cuatro partidos 
principales de la oposición en Tadzhikistán por parte del 
gobierno del país. así como el exilio forzado de líderes 
opositores. Tales acciones se consideran contrarias a los 
Derechos Humanos y a las libertades fundamentales 
explicitadas en los varios tratados internacionales que 
esta república centroasiática ha suscrito. constituyendo 
además un peligro para el proceso hacia la recon-
strucción. la paz y la democracia en el país. 
30/06/93 
Congo 
La CE manifiesta su pesar por la crisis económica de 
Congo. intensificada hasta el punto de arriesgar el proceso 
de incipiente democratización que tiene lugar en el país. 
30/06/93 
Moldova 
La CE apoya los esfuerzos de las autoridades moldavas 
para que los seis presos que van a ser juzgados en la 
autoproclamada República del Transdniéster sean 
procesados con las garantías de los Derechos Humanos 
tal como se explicita desde la CSCE. Por ello. la CE 
requiere a la citada República del T randsniéster a que 
restituya los presos a las autoridades legítimas de 
Moldova advirtiendo sobre las consecuencias que una 
negativa acarrearía para la negociación de un futuro 
estatuto para la región del T ransdniéster. 
06/07/93 
Haití 
La CE se felicita por el acuerdo alcanzado el tres de julio 
en Nueva York entre el presidente Aristide y el 
gobierno militar haitiano, felicitando además a la ONU y 
a la OEA por su papel en las negociaciones. Con-
siderando el progreso que ello supone, la Comunidad se 
manifiesta dispuesta a reanudar la cooperación con el 
país caribeño. 
09/07/93 
Estonia 
La CE se felicita por las modificaciones introducidas por 
el Parlamento estonio a la ley de extranjería del país 
báltico, por ser de carácter democrático y evitar posibles 
confrontaciones con países vecinos. 
12/07/93 
Burundi 
La CE felicita al recientemente elegido presidente de 
Burundi, Melchior Ndadaye, manifestando su satisfacción 
por el buen término del proceso democrático del país. 
12/07/93 
Belice 
La CE manifiesta su satisfacción porque Guatemala ha 
confirmado el 28 de junio el reconocimiento de Belice, 
lo cual contribuye a normalizar las relaciones entre 
ambos países y los acerca a una posible solución en el 
futuro de sus contenciosos tenritoriales. 
13/07/93 
Nigeria 
La CE manifiesta su intranquilidad por los sucesos 
acaecidos en Nigeria tras la anulación de las elecciones 
presidenciales el pasado 12 de junio, declarando que es 
absolutamente necesario el retorno a un gobierno civil y 
democrático. Por ello, se decide presionar a las 
presentes autoridades nigerianas mediante las siguientes 
medidas : suspensión de la cooperación militar, 
restricciones de los visados de militares o miembros de 
las fuerzas de seguridad y de sus familias, suspensión de 
las visitas militares, suspensión de toda nueva ayuda en 
materia de cooperación. 
16/07/93 
Turquía 
La CE exige la inmediata l iberación de los turistas 
británicos secuestrados en el este de Turquía. 
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20/07/93 
Rwanda 
La CE insta a los negociadores en Arusha, Tanzania, a 
que finalicen los acuerdos sin pérdida de tiempo para 
dinamizar el proceso de paz de Ruwanda, al tiempo que 
manifiesta su apoyo al gobierno tanzanio por auspiciar 
las negociaciones. 
20/07/93 
Myanmar 
En el cuarto aniversario de la detención de la disidente 
y Premio Nobel Aung San Suu Kyi en Myanmar, la CE 
reitera la petición de su liberación en la creencia de 
que ello abriría una vía para la reconciliación nacional y 
la futura instauración de un gobierno democrático en el 
país asiático. 
20/07/93 
Togo 
La CE manifiesta su satisfacción por la firma el día I I de 
julio del acuerdo de reconciliación política de Togo, 
comprometiéndose a cooperar con la futura 
convocatoria de elecciones. 
23/07/93 
Tadzhikistán 
La CE lamenta la intensificación de la violencia en 
Tadzh ikistán, así como las numerosas víctimas del 
conflicto . La Comunidad se manifiesta favorable a 
mantener la integridad tenritorial de Tadzhikistán, y pide 
a los sectores enfrentados que se muestren moderados 
y dialogantes para hallar una salida negociada al conflicto 
en el marco de la ONU y la CSCE. 
24/07/93 
Brasil 
La CE manifiesta su indignación por los asesinatos de 
niños de la calle en Brasil, instando a las autoridades 
brasileñas a que esclarezcan los hechos y castiguen a 
los culpables. 
27/07/93 
Líbano 
La CE se declara preocupada por el recrudecimiento de 
la violencia en la frontera entre Líbano e Israel, 
condenando cualquier acto de violencia, provenga de 
donde provenga, así como la existencia de numerosas 
víctimas civiles. Se espera que cesen los combates, que 
dañan la integridad territorial de Llbano y entorpecen el 
proceso de paz regional, y se pide a las partes que 
cooperen con la ONU y acaten la resolución 425. 
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30/07/93 
Turquía 
La CE manifiesta de nuevo su indignación por los 
secuestros de turistas en Turquía, esta vez tras ser 
capturados cuatro ciudadanos franceses por el PKK 
(Partido de los Trabajadores del Kurdistán), al cual se 
exige su inmediata liberación. 
05/08/93 
Rwanda 
La CE acoge con satisfacción la ~rma de los acuerdos de 
Arusha del día 4 de agosto por significar la paz para 
Rwanda y para la región entera. En el mismo 
comunicado se felicita a la ONU, la OUA, al gobierno 
de Tanzania y a los múltiples observadores interna-
cionales desplegados en la región. 
24/08/93 
Congo 
La CE se felicita por la feliz conclusión del acuerdo del 4 
de agosto entre los sectores políticos enfrentados en 
Congo, e insta a las partes a que respeten lo acordado 
para finalizar la crisis política del país. En el mismo 
comunicado la CE anuncia su posible cooperación en la 
futura celebración de comicios en Congo. 
25/08/93 
Turquía 
La CE exige de nuevo la liberación incondicional de los 
turistas europeos secuestrados por el PKK ante las 
nuevas abducciones de éstos acaecidas durante el mes 
de agosto. 
26/08/93 
Nicaragua 
Ante la crisis política que afecta Nicaragua, la CE 
condena el recurso a la violencia, que vulnera el Estado 
de derecho, reitera su apoyo a la presidencia de Violeta 
Chamorro y se felicita por las liberaciones de rehenes. 
Se hace un llamamiento a la reconciliación nacional y se 
insta a las partes enfrentadas a que unan sus esfuerzos a 
fin de superar sus antagonismos y colaborar a reforzar la 
democracia y el desarrollo en Nicaragua. 
31/08/93 
Oriente Medio 
La CE rinde homenaje a los líderes palestinos e israelíes 
tras la firma del Acuerdo de Paz, y manifiesta su apoyo al 
acuerdo y a las iniciativas de la ONU de cara a una 
futura pacificación de la región mediante una solución 
regional global. 
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01/09/93 
República Centroafricana 
La CE mani~esta su satisfacción por el correcto desarrollo 
de la primera vuelta de las elecciones en República 
Centroafricana, que según el comunicado demuestran el 
compromiso democrático de la población y las fuerzas 
políticas del país. 
01/09/93 
Haití 
La CE manifiesta su satisfacción por la ratificación del 
primer ministro Malval en Haití porque ello supone un 
punto importante dentro de la puesta en práctica de los 
acuerdos de Nueva York del tres de julio. Al suspender 
la ONU las sanciones, la CE las levanta también y 
reanuda la cooperación con el país caribeño, inter-
rumpida a raíz del golpe de Estado. Con ello se espera 
una próxima restauración de la democraCia y el retorno 
de Jean-Bertrand Aristide de su exilio. 
01/09/93 
Lituania 
La CE se felicita por la retirada de las últimas tropas 
rusas de Lituania, así como de los diversos compromisos 
suscritos por ambos países en la ocasión, felicitándose a 
sus gobiernos por su contribución a la estabilidad 
regional. Por otra parte se espera que Rusia llevará a 
cabo actos parecidos en lo que refiere a las vecinas 
Estonia y Letonia para iniciar, una vez retiradas las 
tropas, un diálogo regional abierto a la negociación. 
03/09/93 
Alto Karabaj 
La CE condena las recientes ofensivas de fuerzas 
armenias locales en el Alto Karabaj, ampliando la 
extensión del conflicto armado y creando nuevos flujos 
de refugiados. Se rea~rma el apoyo a la integridad de los 
Estados en la región y al esfuerzo negociador del Grupo 
de Minsk. Se insta a ambas partes al diálogo, al gobierno 
armenio a que presione sobre los combatientes 
armenios del Alto Karabaj, y se espera finalmente que 
éstos acaten ~nalmente las resoluciones de la ONU. 
03/09/93 
Bosnia-Herzegovina 
La CE manifiesta su inquietud por la interrupción de las 
conversaciones de Ginebra sobre Bosnia-Herzegovina, 
reiterando su compromiso a participar en cualquier 
esfuerzo negociador al respecto. Se espera que los 
resultados de las conversaciones no se pierdan del todo, 
y que las tres partes enfrentadas respeten el paso de los 
convoyes de ayuda humanitaria. La Comunidad hace un 
llamamiento a que se reanuden las negociaciones, a que 
cesen los combates y recuerda las medidas facultativas 
previstas por la OTAN Y la ONU. 
06109193 
Nicaragua 
En relación a los acontecimientos acaecidos en Nicaragua 
a principios de septiembre, la CE reitera su compromiso 
con la presidencia de Chamorro, con la legalidad 
democrática y con el control civi l de las fuerzas armadas. 
10109193 
Arabia Saudita 
La CE recibe con satisfacción la reciente constitución en 
Arabia Saudita de un consejo consultivo por la aporta-
ción que ello supone a la participación política en este 
reino árabe. 
13109193 
Oriente Medio 
La CE rinde homenaje a los líderes israelíes y palestinos 
firmantes del Acuerdo de Paz, y manifiesta su intención 
de participar en las iniciativas internacionales de ayuda al 
desarrollo del plan de paz ofreciendo 20 millones de 
ECUs como ayuda inmediata, además de nuevas ayudas 
a medio plazo una vez se hayan constituido las 
autoridades palestinas. 
20109193 
Haití 
La CE condena los asesinatos de simpatizantes de Jean-
Bertrand Aristide en Haití y las amenazas recib idas por 
sus partidarios, y demanda que los culpab les sean 
perseguidos y castigados. 
22/09193 
Rusia 
En referencia a la crisis política rusa, la CE manifiesta su 
compromiso con la continuidad del proceso 
democrático, y por lo tanto con la presidencia de Boris 
Yeltsin como autoridad elegida por las urnas. Se espera 
pues que el próximo proceso electoral tenga lugar sin 
incidentes y que se desbloquee la presente crisis política. 
25109193 
Sudáfrica 
La CE se felicita por el desarrol lo de la transición 
sudafricana hacia una democracia no racial, plasmada en 
la reciente demanda de Nelson Mandela en Nueva York 
para un levantamiento de las sanciones contra este país. 
La CE valora también la institución del Consejo Ejecutivo 
Transitorio e insta a las partes a que respeten los 
acuerdos y pongan fin a la violencia. Se prometen en 
breve nuevos reajustes de la política común europea en 
re lación a Sudáfrica en consonancia con los progresos 
observados. 
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29109193 
Camboya 
La CE acoge favorablemente la noticia de la adopción de 
la nueva constitución camboyana y espera que constituya 
una base sólida para una Camboya pacífica, democrática 
y próspera. Se felicita al príncipe Sihanuk como monarca 
constituciona l legítimo, así como al nuevo primer y 
segundo ministros elegidos. La CE reitera su voluntad de 
cooperar con el pueblo camboyano y pide a los núcleos 
de resistencia a que se integren en el proceso de paz y a 
que cedan el terreno que controlan a las tropas 
gu bernamentales. 
04/10193 
Rusia 
La CE informa que sigue con preocupación los enfren-
tamientos sucedidos en Moscú, lamentando las pérdidas 
humanas, la responsabilidad de las cuales se atribuye a 
las fuerzas involucionistas y antidemocráticas. Se reitera 
el apoyo al presidente Boris Yeltsin y la evolución de 
Rusia hacia la democracia. 
1511 0193 
Haití 
La CE expresa su indignación por el asesinato del 
ministro de justicia del gobierno constitucional haitiano, 
denunciándolo como un nuevo intento de sabotear los 
acuerdos de Governor's Island y reclamando al gobierno 
de Haití que se persiga y castigue a los culpables. 
20/10193 
Pakistán 
La CE muestra su satisfacción por los informes de los 
observadores comunitarios y de otras organizaciones 
multinacionales desplegados en Pakistán con motivo de 
la convocatoria de elecciones. Según éstos, los comicios 
han tenido lugar en un clima pacífico, sin incidentes y 
con total imparcialidad. La CE felicita pues a la recién 
elegida primer ministro Benazir Butho, al anterior 
gobierno interino paquistaní y a los observadores y 
cooperantes por lo que se juzga como un importante 
progreso del país hacia la democracia. 
22/10193 
Burundi 
La CE condena la tentativa de golpe de estado de 
Burundi. Se reitera su apoyo al pres idente electo 
Ndadaye y al rég imen democrático del país centro-
africano, y se hace un llamamiento a las partes en 
conflicto a que restablezcan el ordenamiento consti-
tuc ional y respeten la democracia. 
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27/10/93 
Argelia 
La CE expresa su viva preocupación por el crecimiento 
de la actividad terrorista y violenta en Argelia, la cual 
condena vivamente. En el comunicado se hace referencia 
al secuestro de miembros de la diplomacia francesa en el 
país norteafricano y a los asesinatos de extranjeros, 
algunos de ellos ciudadanos de países de la CE. Se 
reclama pues la inmediata liberación de los funcionarios 
retenidos y se pide a las autoridades argelinas que 
garanticen la seguridad de los súbditos de la CE en 
Argelia y reduzcan cuanto antes el clima de violencia. 
28/10/93 
El Salvador 
La CE expresa su preocupación por el recrudecimiento 
de la violencia política en El Salvador y manifiesta tener 
bien presente el informe del secretario general de la 
ONU acerca de la implementación de las recomen-
daciones del Informe de la Verdad. Se insta al presidente 
salvadoreño a que se apresure a acabar con la violencia 
antes de las próximas elecciones para asegurar el 
proceso de paz, y se reclama la persecución y castigo de 
los autores de los atentados contra miembros de la 
comisión política del Frente Farabundo Martí de 
Liberación Nacional. 
08/1 1/93 
Bosnia-Herzegovina 
El Consejo Europeo de Bruselas decide, con miras a 
incrementar los esfuerzos en favor de la población 
bosnia, aumentar la contribución a los fondos que el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) destina a Bosnia. 
09/11/93 
Rusia 
El Consejo Europeo de Bruselas decide el envío de una 
misión de observadores para supervisar la convocato r ia 
electoral de diciembre en la Federación Rusa, en coordi-
nación con la CSCE. a petición de las autoridades nusas. 
09/11/93 
Azerbaidzhán 
La UE condena la ruptura del alto el fuego en Nagorno-
Karabaj e insta a las partes en litigio a que abandonen el 
terreno conquistado y se retiren a sus posiciones 
iniciales. Se reitera el compromiso ya expresado con la 
integridad territorial y la soberanía de la República de 
Azerbaidzhán, conforme a los principios de la CSCE. La 
Unión manifiesta además su preocupación por el fiujo de 
refugiados originado por los combates, declarando que 
se trata de un objetivo prioritario de la ayuda inter-
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nacional por el riesgo de regionalización del confiicto 
que éste supone. Por ello, se compromete a mantener la 
ayuda humanitaria y apela a los Estados de la región a 
que faciliten el transporte de la ayuda. Se insta además a 
las partes a que restablezcan el alto el fuego y a que 
prosigan las negociaciones de paz en el marco del Grupo 
de Minsk de la CSCE. 
18/11/93 
Congo 
La UE manifiesta seguir con preocupación el clima de 
inseguridad y de violencia desatado en Congo. Se hace 
un llamamiento a la moderación y al diálogo de las 
partes enfrentadas para que prosiga, dentro del respeto 
de las instituciones democráticas, el proceso conciliador 
iniciado por el Acuerdo de Libreville. La UE reitera su 
apoyo al citado acuerdo, recordando que fue uno de los 
organismos internacionales que contribuyeron a su firma 
e instando al gobierno de Congo y al Colegio Arbitral 
Internacional a que garanticen que las futuras elecciones 
tengan lugar sin perturbaciones. 
18/11/93 
Sudáfrica 
La UE se felicita por el buen término de las negociaciones 
multipartidistas sudafricanas y por los acuerdos conse-
guidos acerca de la nueva constitución transitoria y la 
futura ley electoral, así como en materia del Consejo 
Ejecutivo de transición y otras instituciones estatales. Se 
espera que la convocatoria electoral prevista tenga lugar 
sin obstáculos, aludiendo especialmente a aquellos gnupos 
que rechazaron participar en las negociaciones multi-
partidistas. Por ello, esperan que las fuerzas políticas y la 
población sudafricana respeten las normas democráticas y 
los resultados de los comicios, se asegure una campaña 
electoral libre, no se opte en ningún momento por la 
violencia y se consolide una cu ltura política democrática 
duradera. Paralelamente la UE normalizará las relaciones 
con Sudáfrica y se compromete a cooperar económica y 
políticamente para que la transición tenga éxito. 
19/11/93 
Nigeria 
La UE condena la interrupción del proceso democrático 
nigeriano tras imponerse una dictadura militar, instando 
a las autoridades militares nigerianas a que restauren las 
instituciones democráticas sin pérdida de tiempo. 
22/11 /93 
Libia 
El Consejo Europeo de Bruselas adopta un posicio-
namiento común acerca de la reducción de relaciones de 
países de la UE con Libia en conformidad con la 
resolución 883 del Consejo de Seguridad de la ONU. 
25/11/93 
Yemen 
La UE hace un llamamiento a las fuerzas políticas de 
Yemen a que refuercen la estabilidad política y las 
instituciones democráticas del país. 
25/1 1/93 
Moldova 
La UE manifiesta su apoyo a las gestiones rea lizadas por la 
CSCE en Moldova con motivo del juicio que tiene lugar en 
la autoproclamada Repúb l ica del Trandsn iéster, por 
considerar que éste carece de garantías de imparcialidad y 
legit imidad. Se expresa también la inquietud producida por 
la petición de pena de muerte, reclamada por parte del 
procurador general, para tres de los acusados . La UE 
aprec ia, por otra parte, las invest igaciones del gobierno 
moldavo acerca de los atentados que motivaron el proceso, 
y demanda pues que todas las partes implicadas presionen 
a las autoridades de T ransdniéster para que rest ituyan los 
detenidos a la justicia moldava, reiterando las consecuencias 
negativas que la situación actual puede comportar de cara a 
una posible autonomía para el T randsniéster. 
30/11/93 
Georgia 
La UE expresa su satisfacción por el inicio, bajo auspicios 
de la ONU, de negociaciones de paz relativas al 
conflicto de Abjazia en Georgia, manifestando su respeto 
por la integridad terr itor ial de Georgia y por los 
princ ipios de la CSCE y del derecho humanitario en 
relación al conflicto. Se posiciona, pues, en favor de una 
solución negociada que respete las fronteras 
preexistentes. Finalmente se menciona el aumento de la 
ayuda humanitaria procedente de la UE para la 
población afectada por el conflicto, instando a las partes 
enfrentadas a que no la obstacu licen. 
30/11/93 
India y Pakistán 
La UE se felicita por la decisión de India y Pakistán de 
reemprender contactos diplomáticos a nivel ministerial. 
en los cuales se preve tratar el problema de Cachemira. 
06/12/93 
Sudáfrica 
El Con sejo Europeo de Bruselas decide la 
implementación de un programa de asistencia a las 
elecciones sudafricanas bajo la coordinación de la ONU. 
10/12/1993 
Sudáfrica 
La UE se felicita por la inauguración del Consejo 
Ejecutivo T ransicional. 
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11/12/93 
Derechos Humanos 
La UE emite una extensa declaración con motivo del 45 
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y sobre la conferencia mundial que alrededor 
de éstos tiene lugar en Viena. 
16/12/93 
Rusia 
La UE se felicita por la aprobación en las urnas del 
proyecto de reforma constituc ional impulsado desde la 
pres idencia rusa, cons iderándo lo ind ispensable para el 
futuro desarrollo político y económico del pa ís. Fel icita 
también a los observadores de la Un ión, cuyos informes 
avalan la transparencia del proceso electoral. La UE se 
compromete a continuar con el apoyo a las reformas que 
tienen lugar en Rus ia, a través tanto del futuro acuerdo a 
firmar con este país como de programas de cooperación 
técnica y de asistencia a las instituciones democráticas rusas. 
20/12/93 
Bosnia-Herzegovina 
El Consejo Europeo de Bruselas fija en 48.30 millones de 
ECUs el montante necesario para completar la ayuda 
humanitaria destinada a Bosnia. 
20/12/93 
Europa Central y Oriental 
El Consejo Eu ropeo de Bruse las decide convocar una 
conferenCia para crear un pacto de estabilidad en Europa, 
que permitirá el desarrollo de mecanismos de diplomacia 
preventiva para fomentar una coexistencia pacífica entre los 
Estados, el respeto de las fronteras establecidas y un marco 
de regulación de los problemas de minorías nacionales. 
20/12/93 
India 
T ras haber firmado el acuerdo de cooperación bilateral con 
India, la UE se compromete a mejorar e intensificar las 
relaciones con este pa ís mediante un d iálogo pol ítico 
basado en el respeto a los va lores democráticos y al 
ordenamiento jurídico internaciona l, en la cooperac ión para 
el desanrollo económico, social y del libre comercio, en la 
comprensión mutua y en una coordinación en lo que refiere 
a los grandes problemas actuales de la comunidad inter-
nacional. Igualmente se compromete a mantener un diálogo 
continuo a través de los diversos niveles institucionales. 
22/12/93 
Kazajstán 
La UE se fel icita por la dec isión del Parlamento de 
Kazajstán de respetar sus compromisos con el Protocolo 
de Lisboa y el TNP en particular, y espera que entre en 
negociación lo antes posible con la AlEA con miras a la 
consecución de un acuerdo sobre las garantías generales. 
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